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N E W ! Starting with the January 1987 issue the SOEC will publish: 
1. every three months three monthly indices of retail trade 
sales of foodstuffs, clothing and household goods; 
2. monthly indices of registration of new cars 
RETAIL TRADE SALES IN THE COMMUNITY SIGNIFICANTLY UP IN OCTOBER 1986 
The October 1986 volume index of retail sales, compared with that for the same 
month of the previous year, shows an increase for all Community countries for 
which data are avaiable, with the exception of Greece where it was 7,9% down 
and France where it fell back slightly by 0,7%. 
Greece is also the only country which, compared to the same period of the 
previous year, registered a fall (-3,6%) during the first ten months of 1986. 
The other countries show increases ranging from 1,4% in France to 5,0% in the 
United Kingdom. 
N O U V E A U T E ! A partir du numero du mois de janvier 1987, 
l'OSCE publie: 
1. tous les trois mois trois des indices mensuels des 
ventes du commerce de détail en produits alimentaires, 
habillement et équipement du foyer 
2. tous les mois des indices relatifs à l'immatriculation de 
voitures automobiles neuves et ce mensuellement 
LES VENTES DU 
OCTOBRE 1986 
COMMERCE DE DETAIL EUROPEEN EN NETTE AUGMENTATION EN 
Comparé à l'indice du volume des ventes du commerce de détail du mois 
d'octobre 1985, celui d'octobre 1986 augmente dans tous les pays de la 
Communauté pour lesquels on dispose de l'information en la matière, sauf en 
Grèce où il chute de 7,9%. La France enregistre une très légère diminution 
(-0,7%). 
La Grèce est le seul pays qui au cours des dix premiers mois de 1986 subit une 
diminution (-3,6%) par rapport à la même période de l'année précédente. Les 
autres pays connaissent une augmentation située entre 1,4% (France) et 5,0% 
(Royaume-Uni) . 
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6 . 5 
4 . 4 
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0 . 5 
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- 0 . 1 
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- 2 . 4 
- 2 . 7 
1 . 3 
- 1 . 3 
0 . 6 
2 . 0 
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2 . 2 
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VOLUME DES VENTES DU 
COMMERCE DE DETAIL 
Indices desaisonnalisas 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
95.4 
96.9 
95.3 
95.2 
90.8 
95.6 
95.2 
89.2 
89.8 
91.5 
91.4 
93.4 
93.6 
93.6 
88.6 
92.8 
93.9 
87.6 
94.1 
94.6 
91.6 
94.0 
94.3 
92.4 
95.3 
91.8 
93.5 
95.0 
DANMARK 
99.4 
101.1 
102.7 
105.8 
106.6 
106.0 
106.4 
104.5 
106.2 
109.3 
108.6 
111.4 
111.7 
110.7 
108.3 
108.8 
108.2 
108.7 
112.3 
111.4 
110.6 
111.5 
112.9 
110.8 
111.4 
109.4 
111.3 
109.4 
104.0 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
98.3 
94.8 
95.6 
96.1 
96.6 
96.9 
95.2 
94.8 
96.2 
98.7 
97.3 
97.6 
101.3 
101.0 
95.5 
99.6 
99.4 
92.9 
101.0 
97.4 
94.3 
103.3 
101.2 
99.4 
102.9 
98.5 
101.5 
101.4 
98.5 
HELLAS 
96.7 
92.7 
92.2 
96.2 
93.5 
97.3 
95.6 
91.4 
93.3 
95.2 
94.1 
91.2 
90.4 
88.7 
94.4 
98.5 
90.6 
93.2 
89.5 
91.6 
92.3 
87.6 
93.0 
90.7 
88.2 
89.7 
88.4 
89.9 
FRANCE 
97.8 
99.1 
96.0 
91.2 
89.4 
91.7 
89.8 
90.1 
90.6 
90.4 
92.0 
91.5 
92.7 
91.8 
87.9 
92.1 
94.8 
89.0 
94.0 
90.4 
90.0 
92.4 
99.0 
86.7 
92.5 
91.3 
91.6 
91.7 
IRELAND 
99.4 
94.0 
90.7 
89.4 
91.0 
88.8 
89.1 
88.7 
91.2 
91.8 
91.7 
89.9 
89.5 
91.0 
91.8 
92.1 
91.1 
91.9 
90.2 
89.1 
88.6 
89.3 
90.0 
90.2 
92.4 
91.8 
LUXEM-
BOURG 
103.9 
108.7 
103.3 
101.1 
100.8 
99.6 
100.7 
102.0 
100.2 
99.2 
101.8 
104.4 
102.5 
103.1 
97.5 
103.8 
104.2 
97.5 
105.8 
100.8 
106.6 
100.7 
109.2 
97.7 
104.1 
101.2 
104.1 
106.8 
NEDER-
LAND 
96.4 
93.6 
91.8 
89.3 
89.5 
89.2 
88.9 
88.8 
89.4 
89.5 
90.9 
90.8 
91.5 
92.5 
86.2 
91.2 
93.9 
87.7 
92.7 
89.4 
90.3 
89.1 
96.7 
88.5 
91.4 
92.8 
93.2 
93.8 
90.4 
UNITED 
KINGDOM 
100.2 
102.2 
107.1 
110.7 
115.3 
111.2 
112.8 
113.6 
114.9 
116.1 
116.7 
118.2 
120.0 
122.1 
115.6 
115.0 
117.6 
117.4 
117.3 
117.5 
119.7 
119.3 
118.5 
121.7 
120.9 
122.0 
123.2 
123.2 
126.4 
EUR 
98.3 
97.6 
97.8 
97.4 
97.8 
98.0 
97.1 
96.8 
97.8 
99.2 
99.3 
99.6 
101.6 
101.7 
96.8 
100.0 
101.2 
96.6 
101.5 
99.1 
98.3 
101.9 
103.5 
99.4 
102.4 
100.6 
102.1 
102.1 
USA 
100.0 
99.0 
105.3 
112.2 
116.8 
112.3 
113.9 
113.1 
116.4 
119.2 
117.7 
118.0 
122.7 
126.9 
119.5 
117.8 
117.6 
117.6 
118.7 
116.4 
118.9 
120.8 
124.9 
122.5 
124.5 
125.7 
130.5 
127.6 
JAPAN 
100.5 
100.5 
100.4 
98.4 
99.0 
98.4 
97.1 
99.5 
97.5 
98.9 
99.3 
100.9 
100.2 
100.5 
99.3 
99.1 
99.2 
99.6 
99.4 
100.4 
102.8 
101.6 
98.8 
100.3 
100.3 
100.8 
100.5 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
Three month mowing average 
(seasonally adjusted) 
TAB. 4 
1980 = 100 
Moyennes mobiles sur trois mois 
ί desa i sonnai ise) 
BELGIQUE 
BELGIË 
BR 
DANMARK DEUTSCH-
LAND 
LUXEM-
BOURG 
NEDER-
LAND 
UNITED 
KINGDOM 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
93.4 
94.6 
94.7 
95.6 
95.6 
95.9 
95.2 
93.9 
91.3 
89.2 
88.2 
89.8 
89.8 
91.6 
91.4 
91.5 
91.1 
91.8 
91.4 
91.9 
92.1 
93.4 
93.4 
93.3 
93.6 
94.0 
93.2 
93.6 
93.4 
105.9 
105.8 
105.6 
106.0 
106.2 
106.8 
106.4 
105.9 
105.0 
104.5 
104.1 
105.5 
106.2 
108.5 
108.8 
109.3 
109.0 
108.4 
108.6 
109.7 
110.8 
111.4 
111.2 
111.7 
111.7 
111.7 
110.5 
110.7 
110.0 
108.2 
96.8 
96.4 
96.5 
96.9 
97.5 
96.5 
95.2 
95.8 
94.9 
94.8 
94.3 
95.8 
96.2 
97.3 
97.9 
98.7 
98.4 
98.2 
97.3 
97.8 
97.1 
97.6 
98.3 
99.6 
101.3 
101.2 
100.3 
101.0 
100.5 
100.5 
98.1 
98.4 
97.8 
97.3 
94.2 
95.4 
95.6 
94.3 
93.0 
91.4 
93.2 
92.5 
93.3 
94.8 
95.6 
95.2 
95.7 
94.5 
94 .1 
91.1 
91.5 
91.2 
90.5 
91.0 
90.4 
90.6 
89.5 
88.7 
89.3 
92.8 
92.1 
92.0 
91.7 
91.5 
90.8 
89.8 
90.5 
90.1 
90.1 
89.8 
90.4 
90.6 
90.9 
91.2 
90.4 
90.6 
91.6 
92.0 
92.6 
91.2 
91.5 
90.9 
93.8 
92.7 
92.7 
90 .1 
91.8 
91.5 
89.9 
89.2 
88.5 
88.8 
89.2 
89 .1 
89 .1 
88.5 
88.5 
88.9 
89.2 
90.3 
91.0 
91.8 
92.0 
91.7 
91.6 
91.6 
91.6 
91.7 
91.1 
90.3 
89.3 
89.0 
89.4 
89.8 
90.8 
91.5 
101 .1 
100.4 
101 .1 
9 9 . 6 
1 0 1 . 1 
101.4 
100 .7 
101.4 
100.7 
102.0 
101.2 
101.5 
100.2 
99.5 
99.6 
99.2 
101.3 
101.8 
101.8 
102.5 
101.4 
104.4 
102.7 
105.5 
102.5 
103.7 
101.0 
103 .1 
104.0 
88.8 
89.2 
90.1 
89.2 
89.7 
09.8 
88.9 
88.9 
87.6 
08.8 
88.7 
90.1 
89.4 
89.4 
90.1 
89.5 
90.7 
90.4 
90.9 
91.4 
89.9 
90.8 
89.6 
92.1 
91.5 
92.2 
90.9 
92.5 
93.3 
92.5 
110.4 
110.6 
110.3 
111 .1 
111.5 
112.2 
112.8 
113 .2 
113 .6 
113.6 
113.5 
114 .3 
114.9 
115.6 
116.0 
116 .1 
115.8 
116.0 
116 .7 
117.4 
117.4 
118 .2 
118.9 
119.2 
120.0 
120.5 
121.5 
122 .1 
122.8 
124.2 
98.0 
97.8 
97.8 
98.0 
98.2 
97.9 
97.1 
97.5 
96.9 
96.8 
96.5 
97.6 
97.8 
98.7 
99.1 
99.2 
99.1 
99.3 
99.3 
99.8 
99 .1 
99.6 
99.7 
101.2 
101 .6 
101.7 
100.8 
101.7 
101.5 
113.6 
113 .8 
113.8 
112 .3 
112 .7 
113.0 
113.9 
114 .2 
113 .2 
113 .1 
113.9 
116.0 
116.4 
116.7 
117.7 
119.2 
119.5 
118.3 
117.7 
117 .9 
117.6 
118.0 
118.7 
121.5 
122.7 
123 .9 
124.2 
126.9 
127 .9 
90.7 
98.4 
98.1 
98.4 
97.9 
98.1 
97.1 
97.5 
97.9 
99.5 
99.1 
98.6 
97.5 
98.4 
98.3 
90.9 
98.6 
99.2 
99.3 
99.4 
99.8 
100.9 
101.6 
101.0 
100.2 
99.8 
100.5 
100.5 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
VOLUME OF RE­TAIL SALES 
FOOD BEVERAGES AND TOBACCO 
Not seasonally adjusted index numbers TAB. 5 
1980 = 100 
VOLUME DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS ALIMENTAIRES,BOISSONS ET TABAC 
Indices non desaisonnalises 
1981 
1982 
1^83 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1935 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
92.4 
95.9 
96.2 
97.5 
94.5 
93 .S 
102.9 
89.3 
95.8 
91.6 
101.3 
89.9 
93.2 
88.5 
91.0 
96.3 
96.7 
110.7 
90.5 
85.6 
93.7 
90.1 
95.6 
93.9 
86.7 
88.0 
90.6 
94.9 
DANMARK 
99.5 
101.1 
102.3 
105.1 
104.5 
103.6 
112.8 
95.7 
104.7 
104.6 
113.1 
101.8 
109.8 
107.7 
97.2 
103.4 
107.4 
128.6 
102.7 
95.0 
107.7 
103.6 
117.2 
108.5 
112.7 
107.4 
102.9 
109.2 
103.7 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
101.9 
101.2 
101.8 
102.9 
105.1 
100.2 
111.7 
98.6 
104.1 
102.7 
114.9 
100.9 
107.1 
104.9 
96.9 
108.2 
111.3 
125.2 
101.3 
95.0 
106.3 
106.6 
110.5 
104.1 
108.7 
104.2 
101.7 
110.9 
■ HELLAS 
93.7 
91.4 
93.2 
93.5 
97.6 
89.0 
95.4 
95.2 
98.6 
92.6 
104.0 
104.1 
104.4 
93.3 
97.9 
98.6 
96.1 
117.3 
105.0 
100.4 
107.0 
101.8 
113.7 
97.6 
89.0 
91.0 
100.0 
99.7 
FRANCE 
97.3 
96.0 
93.6 
89.8 
88.1 
88.6 
92.4 
84.7 
87.9 
87.4 
92.5 
83.5 
88.0 
87.9 
83.3 
88.8 
86.5 
102.0 
85.9 
77.9 
86.6 
86.3 
92.0 
85.9 
89.0 
89.7 
85.1 
89.1 
IRELAND 
99.0 
96.2 
95.9 
96.0 
98.3 
96.1 
101.8 
94.5 
97.8 
98.3 
103.3 
97.3 
96.7 
94.2 
97.4 
93.6 
115.7 
94.2 
96.5 
100.3 
97.2 
98.2 
95.0 
101.5 
98.7 
NEDER­
LAND 
98.1 
96.4 
96.0 
90.4 
92.7 
85.4 
94.7 
89.1 
93.3 
91.1 
97.2 
90.3 
94.4 
92.2 
86.3 
93.6 
96.1 
101.9 
93.1 
84.3 
93.7 
90.1 
101.4 
91.6 
91.8 
95.0 
89.8 
96.3 
90.4 
UNITED 
KINGDOM 
100.7 
101.6 
105.8 
108.4 
112.6 
106.1 
117.7 
106.8 
110.6 
110.9 
122.1 
111.7 
114.5 
113.6 
108.8 
111.0 
116.8 
135.3 
109.2 
111.7 
114.2 
115.7 
112.7 
114.8 
114.8 
113.0 
113.0 
116.1 
121.6 
EUR 
99.2 
98.7 
99.2 
98.8 
100.1 
96.4 
104.9 
95.0 
99.5 
98.4 
107.3 
97.2 
101.6 
94.6 
101.1 
102.8 
118.1 
97.7 
92.9 
101.0 
100.5 
104.6 
99.6 
101.4 
100.0 
9B.0 
103.7 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
Seasonally adjusted index numbers TAB. 6 
1980 = 100 
Indices desaisonnalises 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
92.4 
95.9 
96.2 
97.5 
94.5 
96.1 
99.2 
93.0 
93.7 
94.1 
96.8 
93.6 
91.8 
91.0 
93.6 
96.7 
99.8 
94.0 
94.5 
93.4 
92.8 
91.9 
93.7 
89.9 
90.6 
89.8 
92.6 
94.3 
DANMARK 
99.5 
101.1 
102.3 
105.1 
104.5 
104.6 
105.7 
104.6 
104.7 
106.0 
107.1 
109.7 
108.9 
108.7 
105.6 
106.9 
106.9 
107.6 
111.0 
109.3 
108.8 
107.8 
110.6 
108.3 
109.4 
106.8 
109.9 
109.3 
106.1 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
101.9 
101.2 
101.8 
102.9 
105.1 
103.0 
103.0 
103.8 
105.0 
105.3 
106.2 
106.3 
107.9 
107.5 
102.6 
106.7 
108.3 
103.6 
109.9 
105.6 
103.4 
107.4 
110.2 
106.0 
108.8 
105.9 
107.7 
109.4 
HELLAS 
93.7 
91.4 
93.2 
93.5 
97.6 
93.7 
91.7 
93.0 
98.5 
97.6 
100.6 
102.1 
104.4 
99.7 
99.7 
99.6 
99.0 
103.2 
100.8 
100.2 
105.4 
98.5 
111.8 
102.9 
98.2 
98.7 
102.1 
101.8 
FRANCE 
97.3 
96.0 
93.6 
89.8 
88.1 
89.2 
88.7 
90.0 
88.8 
88.2 
89.4 
88.5 
88.8 
88.8 
86.9 
89.5 
91.2 
87.4 
90.6 
87.6 
87.3 
88.4 
92.7 
85.4 
89.2 
88.5 
88.7 
89.9 
IRELAND 
99.0 
96.2 
95.9 
96.0 
98.3 
95.5 
97.0 
98.4 
98.7 
136.5 
98.3 
101.3 
128.3 
197.8 
99.0 
98.7 
97.5 
103.4 
98.8 
101.5 
96.2 
198.1 
98.1 
96.9 
97.5 
NEDER­
LAND 
98.1 
96.4 
96.0 
90.4 
92.7 
87.3 
89.4 
92.3 
92.2 
93.2 
92.7 
94.1 
93.8 
94.4 
89.4 
93.1 
96.7 
88.5 
97.3 
92.5 
92.5 
91.4 
98.4 
91.6 
94.0 
95.9 
93.3 
95.8 
90.9 
UNITED 
KINGDOM 
100.7 
101.6 
105.8 
108.4 
112.6 
108.6 
109.5 
110.8 
112.1 
113.6 
113.9 
115.7 
115.9 
116.1 
113.5 
113.2 
114.7 
113.7 
115.4 
115.9 
116.0 
116.2 
114.2 
116.9 
115.5 
115.9 
116.8 
118.2 
119.1 
EUR 
99.2 
98.7 
99.2 
98.8 
100.1 
98.4 
98.8 
99.6 
100.2 
100.8 
101.4 
101.7 
102.5 
100.1 
101.4 
103.1 
99.7 
103.6 
101.0 
100.5 
101.6 
105.5 
100.6 
102.2 
101.3 
102.1 
103.5 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AMD FOOTWEAR 
Not seasonally adjusted index numbers TAB. 7 
1980 = 100 
VOLUME DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
Indices non desaisonnalises 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
99.1 
107.5 
109.7 
106.4 
99.1 
98.8 
120.9 
85.3 
105.7 
89.1 
116.2 
88.5 
105.0 
94.3 
97.3 
116.8 
105.4 
126.4 
93.8 
71.1 
100.8 
108.1 
110.0 
96.9 
94.9 
81.7 
106.2 
112.6 
DANMARK 
102.2 
105.7 
109.0 
110.2 
112.7 
105.6 
134.6 
93.9 
105.6 
112.2 
139.2 
100.5 
111.2 
110.3 
105.5 
129.0 
126.3 
162.2 
134.2 
79.7 
87.7 
111.1 
121.9 
100.5 
122.1 
99.9 
108.8 
124.0 
102.4 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
96.9 
91.3 
91.0 
91.6 
93.3 
82.8 
117.8 
80.3 
88.8 
84.2 
120.0 
80.5 
92.1 
88.5 
92.2 
114.9 
121.8 
123.2 
86.9 
63.6 
91.1 
99.8 
97.2 
79.4 
84.9 
76.1 
104.5 
114.9 
HELLAS 
104.8 
96.3 
89.2 
90.4 
83.1 
80.4 
100.0 
72.6 
90.4 
72.9 
96.7 
69.7 
83.8 
68.8 
62.5 
82.4 
85.3 
122.2 
72.3 
80.6 
56.0 
98.5 
80.8 
72.2 
71.5 
73.4 
61.6 
79.6 
FRANCE 
98.9 
101.1 
95.3 
87.5 
83.6 
72.8 
108.9 
69.6 
89.3 
65.7 
109.7 
68.1 
88.3 
67.4 
74.2 
108.2 
104.0 
116.8 
77.8 
52.5 
74.1 
81.8 
101.3 
82.0 
66.1 
52.9 
83.3 
98.7 
IRELAND 
100.9 
101.6 
99.7 
98.5 
100.7 
93.7 
121.8 
78.7 
99.0 
99.1 
127.9 
80.9 
100.6 
93.7 
97.5 
110.3 
166.4 
98.8 
71.0 
74.6 
92.5 
104.3 
104.1 
102.8 
100.4 
UNITED 
KINGDOM 
97.0 
100.0 
108.0 
114.0 
122.0 
114.0 
144.0 
100.0 
116.0 
121.0 
151.0 
106.0 
124.0 
130.0 
116.0 
120.0 
136.0 
188.0 
114.0 
93.0 
107.0 
119.0 
121.0 
130.0 
132.0 
128.0 
129.0 
133.0 
144.0 
EUR 
97.9 
97.0 
97.6 
97.6 
99.0 
89.9 
121.8 
83.4 
97.2 
90.1 
124.4 
84.5 
100.2 
93.9 
113.8 
119.5 
140.0 
92.7 
70.1 
90.5 
101.3 
104.9 
94.5 
93.9 
85.4 
95.5 
105.3 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
00 
07 
08 
09 
10 
11 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
Seasonally adjusted index numbers TAB. 8 
1980 = 100 
Indices desaisonnalises 
1981 
1982 
1983 
1.-34 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
C3 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
99.1 
107.5 
109.7 
106.4 
99.1 
108.6 
104.7 
98.4 
99.1 
98.3 
99.7 
100.7 
98.9 
102.3 
96.6 
98.9 
104.7 
95.4 
99.3 
99.0 
103.7 
97.0 
104.2 
95.4 
100.8 
102.5 
103.6 
97.4 
DANMARK 
102.2 
105.7 
109.0 
110.2 
112.7 
114.7 
108.6 
107.8 
112.3 
118.2 
112.8 
115.9 
117.3 
114.8 
116.6 
112.9 
113.0 
112.4 
115.3 
118.2 
114.1 
119.1 
116.6 
116.3 
113.4 
116.2 
114.9 
109.4 
96.4 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
96.9 
91.3 
91.0 
91.6 
93.3 
93.5 
90.3 
92.2 
93.8 
94.7 
93.3 
92.3 
95.7 
97.1 
93.5 
94.8 
100.4 
84.6 
95.3 
89.2 
92.5 
95.5 
99.6 
92.2 
93.1 
96.8 
101.5 
94.9 
HELLAS 
104.8 
96.3 
89.2 
90.4 
83.1 
92.2 
87.9 
81.8 
82.0 
84.2 
84.1 
79.4 
75.4 
77.9 
85.6 
88.0 
80.5 
83.9 
79.2 
79.3 
79.7 
76.9 
74.4 
75.0 
78.6 
73.8 
81.3 
82.9 
FRANCE 
98.9 
101.1 
95.3 
87.5 
83.6 
81.8 
79.1 
77.7 
77.8 
75.0 
79.6 
76.4 
76.9 
76.2 
68.9 
79.2 
87.8 
71.8 
78.1 
73.9 
77.3 
72.8 
88.4 
69.5 
73.4 
78.0 
77.2 
72.4 
IRELAND 
100.9 
101.6 
99.7 
98.5 
100.7 
96.1 
97.0 
96.9 
99.5 
140.5 
102.6 
99.9 
101.1 
195.6 
98.0 
109.7 
100.5 
105.3 
90.4 
103.3 
97.1 
102.5 
103.3 
100.8 
109.7 
UNITED 
KINGDOM 
97.0 
100.0 
108.0 
114.0 
122.0 
116.0 
113.0 
120.0 
122.0 
122.0 
124.0 
125.0 
130.0 
131.0 
119.0 
llß.O 
129.0 
124.0 
122.0 
123.0 
131.0 
127.0 
129.0 
132.0 
128.0 
133.0 
132.0 
131.0 
136.0 
EUR 
97.9 
97.0 
97.6 
97.6 
99.0 
97.8 
96.1 
96.4 
97.9 
98.0 
98.6 
97.9 
100.2 
95.9 
97.7 
104.9 
93.2 
98.5 
95.3 
99.8 
98.5 
104.5 
97.6 
98.2 
102.0 
105.0 
10c..3 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
VOLUME OF 
HOUSEHOLD 
RETAIL SALES 
EQUIPMENT 
Not seasonally adjusted index numbers TAB. 9 
1980 = 100 
VOLUME DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL 
PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 
Indices non desaisonnalises 
1981 
198 2 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
100.9 
101.2 
98.0 
98.0 
96.3 
96.1 
109.1 
83.7 
96.6 
96.0 
109.0 
84.0 
93.2 
90.2 
98.6 
100.9 
92.8 
133.4 
80.3 
84.0 
87.6 
89.9 
91.0 
98.6 
94.2 
81.8 
94.6 
96.7 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
96.6 
91.4 
92.8 
93.6 
92.2 
84.6 
116.8 
83.3 
84.4 
85.3 
116.0 
82.9 
87.5 
88.0 
86.4 
101.8 
107.9 
138.2 
82.2 
78.9 
87.5 
93.9 
84.0 
84.5 
90.6 
81.4 
92.0 
105.0 
HELLAS 
97.5 
92.4 
89.9 
93.9 
98.9 
88.9 
107.2 
82.4 
83.0 
96.9 
133.2 
98.5 
90.4 
77.5 
100.5 
131.0 
125.0 
143.7 
107.4 
104.0 
84.2 
92.2 
87.8 
91.2 
77.8 
85.7 
69.0 
100.2 
FRANCE 
99.8 
104.4 
98.3 
93.9 
94.3 
86.5 
108.0 
85.6 
86.6 
89.0 
115.9 
93.4 
95.5 
93.0 
93.8 
103.8 
101.9 
141.9 
100.8 
87.4 
91.9 
92.7 
103.5 
90.3 
91.7 
86.2 
101.0 
108.3 
IRELAND 
95.5 
90.6 
87.8 
88.9 
93.2 
88.5 
105.3 
78.9 
90.9 
93.6 
111.8 
81.9 
90.7 
92.6 
94.1 
104.6 
131.8 
87.5 
82.5 
77.0 
89.3 
89.7 
92.6 
97.0 
89.0 
NEDER-
LAND 
96.6 
91.4 
92.8 
93.6 
92.2 
87.6 
108.7 
86.9 
83.8 
90.1 
111.9 
87.6 
83.2 
91.6 
88.2 
101.3 
106.6 
127.8 
100.1 
78.7 
83.9 
79.3 
84.6 
85.5 
89.1 
92.5 
93.3 
UNITED 
KINGDOM 
102.0 
106.0 
115.0 
120.0 
126.0 
116.0 
141.0 
120.0 
114.0 
123.0 
148.0 
129.0 
125.0 
137.0 
125.0 
132.0 
145.0 
165.0 
136.0 
124.0 
125.0 
127.0 
122.0 
126.0 
135.0 
133.0 
141.0 
146.0 
161.0 
EUR 
99.4 
99.0 
99.3 
99.0 
100.2 
96.5 
105.3 
94.9 
99.5 
98.4 
107.6 
96.8 
101.4 
94.3 
101.5 
103.3 
118.0 
97.3 
92.2 
100.8 
100.4 
104.4 
99.4 
101.5 
99.9 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
Cl 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
Seasonally adjusted index numbers TAB. 
1980 = 
10 
100 
Indices desaisonnalises 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
100.9 
101.2 
98.0 
98.0 
96.3 
98.9 
96.5 
94.5 
95.4 
97.6 
96.2 
95.4 
93.0 
92.0 
93.0 
98.e 
97.2 
92.7 
99.9 
96.7 
39.6 
95.1 
91.8 
92.2 
100.4 
86.1 
89.5 
93.9 
BR 
DEUTSCH-
LAND 
96.6 
91.4 
92.8-
93.6 
92.2 
93.8 
91.8 
91.0 
92.3 
93.9 
91.4 
90.8 
94.5 
96.3 
91.5 
94.7 
91.9 
87.7 
95.2 
90.3 
86.8 
98.5 
91.4 
93.5 
98.2 
93.9 
96.9 
97.7 
HELLAS 
97.5 
92.4 
89.9 
93.9 
98.9 
94.1 
96.5 
84.9 
88.4 
99.4 
118.5 
103.8 
99.9 
84.5 
102.0 
123.1 
116.6 
115.9 
100.9 
110.5 
100.0 
98.2 
100.5 
101.0 
92.0 
85.9 
75.7 
89.8 
FRANCE 
99.8 
104.4 
98.3 
93.9 
94.3 
94.3 
91.9 
92.6 
94.5 
97.1 
98.5 
100.9 
105.2 
101.7 
93.3 
97.4 
99.7 
97.0 
102.1 
101.1 
98.1 
107.1 
111.3 
95.7 
103.8 
99.1 
100. £ 
101.3 
IRELAND 
95.5 
90.6 
87.8 
88.9 
93.2 
89.6 
88.4 
88.3 
94.9 
94.6 
94.7 
92.3 
94.4 
92.5 
95.2 
95.9 
93.4 
99.0 
93.9 
85.7 
95.0 
93.1 
95.0 
95.3 
94.3 
NEDER-
LAND 
96.6 
91.4 
92.8 
93.6 
92.2 
90.2 
93.8 
90.5 
92.1 
92.7 
96.1 
92.1 
92.0 
94.2 
88.6 
95.0 
96.0 
97.3 
95.9 
89.7 
90.6 
91.7 
93.6 
90.8 
92.9 
95.7 
93.9 
UNITED 
KINGDOM 
102.0 
106.0 
115.0 
120.0 
126.0 
121.0 
123.0 
124.0 
125.0 
128.0 
129.0 
131.0 
137.0 
142.0 
129.0 
127.0 
130.0 
130.0 
129.0 
130.0 
133.0 
137.0 
134.0 
139.0 
140.0 
141.0 
144. 0 
140.0 
144.0 
EUR 
99.4 
99.0 
99.3 
99.0 
100.2 
93.5 
98.9 
99.6 
100.2 
100.7 
101.4 
101.4 
102.3. 
99.5 
101.5 
103.3 
99.4 
103.6 
100.8 
99.9 
101.5 
105.0 
100.3 
102.3 
101.1 
III 
IV 
I 
II 
III 
IV 
I 
II 
III 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
03 
09 
10 
11 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
FIRST RUG ISTRATION OF PRIUATE 
AND COnriERCIAL CARS 
PREDIERE IHrlATRICULATION DE WO ITURES 
PARTICULIERES ET COITIERCIALES 
1980 = 100 
BELGIQUE ­ BELGIË DANnARK 
250 
200 
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100 
50 
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1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 1983 1984 1985 1986 
SEASONALLY ADJUSTED INDICES 
3 nCNTH HOI/ING AVERAGE 
INDICE DESAISONNALISE 
TOTENNE TOSILE SUB 3 TOIS 
FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
Not seasonally adjusted Index numbers TAB. 11 
1980 = 100 
PREMIERES IMMATRICULATIONS DE VOITURES 
PARTICULIERES ET COMMERCIALES 
Indices non desaisonnalises 
1901 
1902 
1903 
190Ί 
1985 
1984 
1985 
1986 
1985 
1986 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
I V 
I 
I I 
I I I 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
BELGIQUE 
BELGIË 
8 8 . 5 
8 9 . 0 
8 7 . 5 
9 0 . e 
9 2 . 9 
7 0 . 1 
7 0 . 6 
1 0 7 . 9 
1 0 9 . 1 
7 8 . 8 
7 5 . 8 
1 2 3 . 8 
1 1 * . 9 
6 8 . 7 
9 7 . 5 
7 3 . 4 
5 6 . 6 
1 1 8 . a 
1 3 2 . 0 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 6 
6 9 . 5 
1 3 9 . 7 
1 0 2 . 6 
6 9 . 5 
DANMARK 
9 7 . 2 
1 1 6 . 0 
1 5 7 . 8 
1 7 9 . 2 
2 1 3 . 8 
1 4 8 . 2 
I t * . 9 
2 1 4 . 9 
2 * 1 . 5 
2 0 6 . 8 
1 9 2 . 1 
2 7 6 . 3 
2 6 7 . 6 
2 3 * . 5 
2 1 * . 9 
2 2 6 . 3 
2 0 3 . 5 
1 * 6 . 5 
2 0 8 . * 
2 3 * . 5 
3 8 5 . 9 
2 6 8 . 7 
2 0 0 . 1 
2 5 * . 0 
2 2 9 . 6 
2 1 3 . 3 
2 6 0 . 5 
BR 
DEUTSCH­
LAND 
9 6 . 0 
8 0 . 8 
9 9 . 5 
9 8 . 7 
9 8 . 1 
8 3 . 2 
8 6 . 6 
9 * . 0 
1 1 3 . 2 
9 2 . 5 
9 2 . 6 
1 1 0 . * 
1 3 3 . 1 
1 0 6 . 7 
9 1 . 8 
1 1 2 . 6 
9 0 . 2 
7 * . 9 
9 9 . * 
9 6 . 9 
1 3 5 . 0 
1 5 3 . 6 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 2 
1 1 0 . 1 
9 0 . 5 
1 1 1 . 6 
HELLAS 
1 3 1 . 2 
2 2 0 . 9 
1 7 8 . * 
2 0 5 . 0 
2 5 7 . 6 
2 2 8 . 3 
1 8 9 . 0 
2 6 0 . 0 
1 8 9 . 9 
3 2 * . 2 
2 5 6 . 1 
2 0 7 . 2 
1 9 7 . 6 
2 8 2 . 0 
2 8 2 . 0 
2 8 * . 9 
2 0 1 . * 
2 * 1 . 7 
1 8 7 . 1 
1 9 2 . 8 
2 * 1 . 7 
1 7 2 . 7 
1 7 8 . * 
3 1 3 . 7 
ESPANA 
9 1 . 7 
9 3 . 3 
9 5 . 9 
9 1 . 0 
9 9 . 5 
8 5 . 9 
0 5 . 2 
9 6 . 0 
9 5 . 1 
9 2 . 1 
1 1 * . 9 
8 7 . 3 
1 2 * . * 
6 8 . * 
1 1 9 . 6 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 0 
6 0 . 7 
8 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 3 . 9 
1 2 3 . 6 
1 * 0 . 6 
1 7 2 . 2 
FRANCE 
1 0 0 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 7 
9 3 . 8 
9 * . 3 
8 0 . 2 
1 0 2 . 3 
9 3 . 7 
9 7 . 6 
8 * . l 
1 0 1 . 7 
9 2 . 5 
1 0 7 . 6 
7 * . l 
1 1 1 . 2 
9 9 . 3 
9 * . 6 
9 3 . 3 
8 1 . 0 
1 0 3 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 6 . 5 
9 6 . 8 
1 0 6 . 3 
8 * . 9 
IRELAND 
1 1 5 . 0 
7 9 . 6 
6 6 . 5 
6 0 . 9 
6 5 . 0 
5 1 . 0 
2 8 . * 
0 7 . 2 
0 3 . 8 
5 7 . 6 
3 1 . * 
0 3 . 8 
7 6 . 0 
6 0 . 2 
5 2 . 3 
* 8 . * 
3 5 . 3 
1 0 . 5 
1 0 2 . 1 
8 1 . 1 
6 0 . 0 
8 2 . * 
β 5 . 1 
6 2 . 8 
7 2 . 0 
5 2 . 3 
5 6 . 3 
5 1 . 0 
2 7 . 5 
ITALIA 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . * 
9 * . 8 
1 0 * . * 
1 0 7 . 9 
1 0 2 . 5 
1 0 3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 0 5 . 2 
1 0 3 . 2 
1 1 0 . 5 
1 5 3 . 8 
1 1 3 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 2 . * , 
8 5 . θ' 
9 5 . 7 
1 1 2 . * 
1 2 3 . 6 
1 * * . 5 
1 6 9 . 8 
1 * 7 . 1 
LUXEM­
BOURG 
1 0 2 . * 
1 1 * . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 7 . 5 
1 3 0 . 3 
9 8 . 6 
96.­0 
1 6 6 . 8 
1 5 2 . 6 
1 0 2 . 6 
9 9 . 1 
1 6 7 . 0 
1 8 9 . 7 
1 1 9 . 4 
8 7 . 1 
1 1 8 . 8 
9 2 . 5 
8 5 . 9 
1 1 9 . 3 
1 * 3 . 3 
2 3 8 . 5 
2 2 6 . 2 
1 8 2 . * 
1 6 0 . * 
1 5 6 . 1 
9 * . 7 
1 0 7 . 5 
HCDCR­
LANO 
8 6 . 5 
9 0 . * 
1 0 2 . 0 
1 0 * . 2 
1 1 0 . 2 
8 3 . 0 
6 8 . 2 
1 * 2 . 6 
1 3 0 . 2 
9 2 . 1 
7 5 . 0 
1 5 8 . 1 
1 5 1 . 8 
8 9 . 0 
1 0 8 . 8 
8 2 . * 
3 6 . 3 
2 0 5 . 2 
1 1 9 . 1 
1 * 9 . 8 
1 5 6 . 5 
1 5 0 . 9 
1 * 7 . 9 
1 0 0 . 0 
9 3 . 6 
PORTUGAL 
1 3 7 . 3 
1 * 0 . 6 
1 * 8 . 8 
1 * 3 . 2 
1 7 * . S 
1 * 5 . 3 
1 6 1 . 2 
1 6 2 . 3 
1 7 6 . 3 
1 7 0 . 7 
1 8 0 . 6 
1 6 9 . 6 
2 2 3 . 6 
1 3 5 . * 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 5 
2 3 7 . * 
1 3 5 . 6 
16 0 .5 
2 1 2 . 7 
2 2 * . 6 
2 2 3 . 1 
2 2 2 . 9 
2 * 7 . 6 
2 6 * . 6 
UNITED 
KINGDOM 
1 1 8 . 7 
1 2 1 . * 
9 * . 8 
1 0 * . * 
1 0 7 . 9 
1 3 5 . 1 
8 5 . 0 
1 3 6 . 0 
1 1 8 . 0 
1 5 0 . 8 
9 2 . 1 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 6 
1 5 4 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 0 
1 0 2 . 2 
6 6 . 0 
1 * 1 . 5 
1 2 * . 7 
1 3 9 . 6 
1 3 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . * 
* 1 . 6 
3 0 6 . 5 
1 1 5 . 6 
EUR 
1 0 * . 6 
1 0 5 . 6 
9 9 . * 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 5 . 2 
9 1 . 0 
íoa.i 
112.9 
103.8 
95.2 
115.* 
130.1 
95.3 
112.7 
95.9 
76.9 
112.5 
105.2 
128.5 
1*0.0 
127.3 
123.1 
97.6 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
09 
10 
11 
12 
01 
02 
03 
OH 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
1981 
1902 
1983 
198* 
1985 
198* 
1985 
1986 
1985 
1986 
Average of Indices from the beginning of the ye 
1986 07 117.0 265.9 121.2 218.3 
Variation in '/. between 
the last three known months and 
the sane months of the previous year 
1986 05 
06 
07 
Variation i η V. between 
the average Index of the months known 
in the current uear and that for the 
same months of the previous uear 
­ 5 . 6 
5 . 3 
0 . 1 
18 .8 
10 .8 
11 .4 
13 .7 
17.6 
12 .6 
Moyenne des indices depuis le debut d· l'année 
175.2 148.2 203.9 116.5 | 07 1986 
Variation en '/. entre 
les trois derπ i ers mo i s connus et 
les mêmes mois de 1'annea precedente 
6 . 2 
4 . 0 
7 . 2 
12.7 
30.8 
38.1 
4 . 7 
10.3 
* . 3 
­ 9 . 1 
­8 .3 
­ 8 . 2 
25.7 
3" 3 
S. 3 
2 * . l 
2* . 3 
16.0 
6 . 7 
16.6 
16.9 
22.3 
26.8 
22 . * 
-0.2 
3.9 
3.7 
9.9 
15.3 
05 1986 
06 
07 
Variation en 7. entre 
l'Indice moyen des mois connus de 
l'année et celui des mêmes mois 
de l'année precedente 
1986 07 9.1 18.6 15.8 8.9 17.* 2.0 07 1986 
Seasonally adjusted Index numbers Indices desaisonnalises 
198* 
1985 
1986 
1985 
1986 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
IV 
I 
I I 
I I I 
09 
10 
1 1 
12 
Ol 
02 
03 
0* 
05 
06 
07 
03 
o; 
10 
11 
8*. 8 
88 .7 
8 7 . * 
92 .3 
9*. 8 
9*. 9 
102.9 
9 8 . 1 
8 7 . 7 
9 6 . 3 
9 3 . * 
9 5 . 1 
103.8 
115 .9 
8 9 . 0 
111.0 
67 .5 
115.7 
108.5 
95 .2 
1 6 8 . 1 
1 3 * . 3 
131 .1 
197.9 
221.2 
230.0 
24*. 3 
2 3 3 . * 
252 .2 
233.8 
238.0 
236.2 
215.8 
22*. 2 
239 .2 
269 .* 
231.0 
233.8 
235 .3 
239.8 
2 3 8 . 1 
278 .6 
97 .6 
100 .3 
8 4 . 1 
9 2 . 8 
10* .* 
10* .3 
102.5 
1 1 * . 5 
118.9 
96 .2 
1 0 3 . * 
104.5 
100.0 
113 .1 
101.5 
9 3 . 1 
122 .3 
1 0 3 . * 
117 .8 
122.8 
116 .9 
116 .9 
213 .3 
192.* 
260.9 
20*. 9 
2 9 7 . 1 
266.0 
218 .1 
22*. 8 
293.0 
276 .* 
279.8 
2*1.7 
204.5 
221.9 
227.9 
216.4 
218 .1 
240.0 
223.7 
9 6 . 1 
8 4 . 1 
9 1 . 1 
89 .6 
99 .2 
112 .3 
8 7 . 1 
116.9 
9 1 . 8 
114.2 
103 .3 
119.4 
64 .5 
95 .4 
101 .3 
101 .2 
113 .6 
136.0 
142 .7 
95 .7 
91 .4 
92 .7 
0 9 . 8 
100.0 
92 .2 
94 .6 
1 0 1 . 1 
97 .2 
100.7 
0 0 . 5 
8 7 . 4 
104.5 
93 .5 
85 .7 
108 .2 
9 9 . 5 
95 .6 
106.5 
1 0 4 . 1 
5 0 . 5 
5 6 . 9 
51 .4 
60 .9 
60 .7 
6 0 . 5 
5 0 . 7 
6 0 . 3 
6 1 . 8 
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Explanatory notes 
A. Turnover in the retail trade 
1. Volute of sales: voluie indices (quantity) are the ratio between the indices of sales at current 
prices and the corresponding price indices (prices of goods sold through retail outlets). 
2. Data source: the indices are provided by the national statistical institutes. In cases where these 
calculate only indices of sales at current prices (in the Netherlands, Luxembourg, Greece, the United 
States and Japan), the SOEC calcultates the volume indices fro· the current price indices and the 
corresponding consumer price indices. The saie applies to seasonally adjusted indices: the national 
indices are given for France, the United Kingdom, Ireland and Denmark whereas for the other countries 
a seasonal adjustment is calculated by the SOEC. 
For the United Kingdom and Ireland, the monthly indices correspond to the averages of weekly sales. 
3. Base' year for the indices: the year 1980 was chosen by the SOEC but is in soie cases only an 
arithmetical base to which the national series are corrected. The real base, to which the structure of 
the universe refers, varies froi country to country. 
4. Field covered: in principle, the indices cover the whole of retail trade. In Luxembourg, however, they 
cover only sales fro· hypermarkets and chain stores selling mainly foodstuffs. 
5. Turnover by group of activity: Once a quarter (months 1, 4, 7 and 10) this bulletin publishes volume 
indices (gross and seasonally adjusted) for sales by enterprises whose main activity is the retail sale 
of one of the following three groups of products: 
- food, drink, tobacco (NACE 641/2) 
- clothing, footwear, leather goods (NACE 645-646) 
- household equipment (NACE 647 and 648/9). 
These indices are not available, however, for all countries, and in some cases they do not exactly 
cover sales in the three groups of products as defined by the NACE. The available indices may, however, 
be considered to be representative of sales trends in each of the three groups of enterprises. 
6. EUR index: the Community index is calculated on the basis of the available data and/or Eurostat 
estimates. It is obtained by weighting the national value indices by the voluae of goods (habitually 
sold by yhe retail trade) consumed by households. The Luxembourg indices are weighted by the volume of 
goods sold in 1980 by hypermarkets and chain stores. 
7. The moving averages for three months correspond to the simple arithmetic mean of three consecutive 
■onthly indices. For the United Kingdoa and Ireland, the arithmetic means are weighted according to the 
number of weeks in each month. They are localized on the last month of the period concerned. 
B. Registration of private and commercial vehicles 
1. Private and commercial vehicles: Notorized road vehicle for the transport of passengers, with seats for 
a maximum of 9 persons including the driver. Also included are hire vehicles and vehicles for mixed use 
(for the transport of goods as well as or instead of passengers). 
2. First registrations: are the number of road vehicles registered for the first time during the course of 
the reference year by the country making the declaration. 
3. EUR 12 index: the weightings correspond to the number of vehicles registered during 1980 in each 
country. 
4. Seasonal adjustment: the SOEC makes seasonal adjustments of data. In view of the highly irregular 
variations noted in the seasonally adjusted series, the seasonal component is currently being studied 
at the SOEC. The graphs have been drawn up from seasonally adjusted series, smoothed out using a simple 
arithmetic mean of three consecutive monthly averages localized, as for the retail trade, on the final 
month of the period concerned. 
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Notes explicatives 
L. Chiffre d'affaires du commerce de détail 
1. Volume des ventes: Les Indices de volume (quantité) des ventes correspondent au rapport entre les Indices des ventes à 
prix courants et les indices des prix correspondants (prix des biens vendus par le commerce de détail). 
2. Source des données: Les Indices sont fournis par les instituts nationaux de statistique. Pour les pays ou les 
instituts calculent uniquement des indices de ventes à prix courants (Pays-Bas, Luxembourg, Grèce, Etats-Unis et 
Japon), c'est l'OSCE qui calcule les indices de volume à partir desdits indices à prix courants et des indices 
correspondants des prix à la consommation. Il en est de même pour les indices desaisonnalises: pour la France, le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark sont repris les indices nationaux tandis que pour les autres pays la 
désa Isomali sat i on est calculée par l'OSCE. 
Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, les Indices mensuels correspondent aux.moyennes des ventes hebdomadaires. 
3. Année de base des Indices: L'année 1980, choisie par l'OSCE, n'est dans certains cas qu'une base arithmétique à 
laquelle sont ramenées les séries nationales. La base réelle, à laquelle se réfère la structure de l'univers, varie, 
en effet, de pays à pays. 
4. Cramp couvert:Les Indices couvrent en principe l'ensemble du commerce de détail. Pour le Luxembourg, toutefois, les 
Indices ne recouvrent que les ventes des grandes surfaces et les chatres de magasins à prédominance alimentaire. 
5. Chiffre d'affaires par groupe d'activité: Le présent bulletin publie une fols tous les trois mois (no. 1, 4, 7 et 10) 
des Indices du volume (bruts et desaisonnalises) des ventes des entreprises ayant comme activité principale la vente 
au détail d'un des trois groupes de produits suivants: 
- alimentât Ion, boissons, tabac (NACE 641/2) 
- habillement, chaussures, maroquinerie (NACE 645-646) 
- articles d'équipement du foyer (NACE 647 et 648/9) 
Ces Indices ne sont toutefois pas disponibles pour tous les pays. D'autre part, les indices ne couvrent parfois pas 
rigoureusement les ventes des trois groupes de produits tels qu'ils sont définis par la NACE. Les Indices disponibles 
peuvent toutefois être considérés comme représentatifs de la tendance des ventes de chacun des trois groupes 
d'entreprises. 
6. Indice EUR: L'Indice communautaire est calculé sur base des données disponibles^des estimations d'Eurostat. 
Il est obtenu en pondérant les indices nationaux de la valeur par le volume des biens (habituellement vendus par le 
commerce de détail) consommées par les ménages. Les Indices du Luxembourg sont pondérés par le volume des biens 
vendus en 1980 par les grandes surfaces et chaînes de magasins. 
7. Les moyennes mobiles sur trois mois correspondent à la moyenne arithmétique simple de trois indices mensuels 
consécutifs. Pour le Royaume-uni et l'Irlande, Il s'agit de moyennes arithmétiques pondérés en fonction du nombre de 
semaines que compte chaque mois. Elles sont localisées sur le dernier mois de la période concernée, concernée. 
tL Immatriculation da voltures particulières et commerciales 
1. Voitures particulières et commerciales: Véhicule routier à moteur pour le transport de voyageurs pourvu de sièges 
pour 9 personnes au maximum, y compris le chauffeur. Sont également compris les voitures de louage et véhicules à 
usage mixte (destiné à transporter des marchandises en plus ou à la place de voyageurs). 
2. Premières Immatriculations: Correspondent au nombre de véhicules routiers Immatricules pour la première fois par le 
pays déclarant dans le courant de l'armée de référence. 
3. Indice EUR12: Les pondérations correspondent au nombre de voitures Immatriculées durant l'année 1980 dans chacun des 
pays. 
4. Dosai somal Isat ion: C'est l'OSCE qui procède à la désa I soma I Isat Ion des données. Compte tenu des variations très 
Irrégul lôres que présentent les séries désa Isomali sees, des études sur leur composante saisonnière sont en cours à 
l'OSCE. Les graphiques ont été construits à partir des séries désaIsonna IIsées lissées par une moyenne arithmétique 
simple de trois indices mensuels consécutifs localisée, comme pour le commerce de détail, sur le dernier mois de la 
période concernée. 
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Medias móviles de tres meses (desestacionalizadas) 
Primeras matriculaciones de automóviles de uso privado 10 
y comercial 
Índices no desestacionalizados 
Media de los índices desde principios de año 
Variaciones en % entre los tres últimos meses conocidos y los 
tres últimos meses del ano anterior 
Variaciones en % entre el índice medio de los meses conocidos 
del ano y el de los mismos meses del ano anterior 
Índices desestacionalizados 
Notas explicativas 
A. Volumen de negocios del comercio al por menor 
1. Volumen de ventas: los índices de volumen (cantidad) de ventas 
corresponden a la relación entre los índices de ventas a precios 
corrientes y los índices de precios correspondientes (precios de los 
bienes vendidos en comercio al por menor). 
2. Fuente de datos: Los índices son facilitados por los institutos 
nacionales de estadística. Para los países o los institutos que calculan 
únicamente los índices de ventas a precios corrientes (Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, Estados Unidos y Japón) es la OECE la que calcula 
Los índices de volumen a partir de los ya mencionados índices a precios 
corrientes y de los índices correspondientes de precios de consumo. Lo 
mismo ocurre con los índices desestacionalizados:- para Francia, Reino 
Unido, Irlanda y Dinamarca se utilizan los índices nacionales mientras 
que para el resto de los países realiza su desestacionalización la OECE. 
Para el Reino Unido e Irlanda, los índices mensuales corresponden a la 
media de ventas semanales. 
3. Ano de base de los índices: el año 1980, elegido por La OECE, no es en 
ciertos casos más que una base aritmética a la que son reducidas las 
series nacionales. La base real, a la que se refiere La estructura deL 
universo, varía, en efecto, de país a país. 
4. Campo cubierto: los índices cubren, en principio, eL conjunto del 
comercio al por menor. Sin embargo, para Luxemburgo, los índices cubren 
solamente las ventas en los grandes centros comerciales y en Las cadenas 
de almacenes en las que predominan los productos alimenticios. 
5. Volumen de negocios por grupos de actividad: El presente boletín publica 
cada tres meses (nos. 1, 4, 7 y 10) los índices de voLumen (en bruto y 
desestacionalizados) de Las ventas de Las empresas cuya actividad 
principaL es la venta al por menor de uno de Los tres grupos de 
productos siguientes: 
- alimentación, bebidas, tabaco (NACE 641/2) 
- ropa, calzado, marroquinería (NACE 645-646) 
- artículos para eL equipamiento del hogar (NACE 647 y 688/9) 
Sin embargo, estos índices no están disponibles para todos los países. 
Por otra parte, no siempre Los índices disponibles cubren rigurosamente 
las ventas de los tres grupos de productos tal como Los define La NACE. 
Los índices disponibles pueden considerarse, sin embargo, 
representativos de La tendencia de Las ventas de cada uno de Los tres 
grupos de empresas. 
6. índice EUR: el índice comunitario se ha calculado sobre la base y/o 
sobre los datos disponibles de Las estimaciones de Eurostat. Se ha 
obtenido por oonderación de los índices nacionales deL valor por eL 
volumen de los bienes (normalmente vendidos en comercio al por menor) 
consumidos en los hogares. Los índices de Luxemburgo se ponderan 
mediante el volumen de Los bienes vendidos en los grandes centros 
comerciales y cadenas de almacenes en 1980. 
7. Las medias movile? de tres meses corresponden a la media aritmética 
simple de trec índices mensuales consecutivos. Para el Reino Unido e 
Irlanda. <;p *r.qta de moH-î^s aritméticas Donderadas en función del número 
de semanas que cuenta caria mes. Se sitúan en el. úLtimo mes del período 
en cuestión. 
Β. MatricuLación de automóviles de uso privado y comercial 
1. Automóviles de uso privado y comerciaL: vehículo de carretera con motor 
destinado al transporte de viajeros, provisto de asientos para 9 
personas como máximo, incluido eL conductor. Se incLuyen, iguaLmente, 
los vehículos de alquiler y los de uso mixto (destinados además aL 
transporte de mercancías o sóLo a este tipo de transporte en Lugar de 
viajeros). 
2. Primeras matricuLaciones: corresponden aL número de vehículos de 
carretera matricuLados por primera vez por eL país declarante en eL 
transcurso del año de referencia. 
3. índice EUR 12: Las ponderaciones corresponden aL número de coches 
matriculados en cada país durante eL año 1980. 
4. DesestacionaLización : La OECE es La que se encarga de La 
desestacionalización de los datos. Teniendo en cuenta Las variaciones 
tan irregulares que presentan Las series, se están realizando en La OECE 
estudios sobre eL componente estacional de Las mismas. Los gráficos han 
sido elaborados a partir de series desestacionalizadas suavizadas 
mediante una media aritmética simpLe de tres índices mensuaLes 
consecutivos Localizada, como para eL comercio aL por menor, en eL 
úLtimo mes deL período en cuestión. 
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KONJUNKTUREN INDEN FOR HANDELEN 
Detailomsætningen 
Nyregistrerede motorkéretéjer 
Side 
Mængdeindeks for detailomsætningen 3 
Glidende gennemsnit over tre måneder (sæsonkorrigerede) 
Mængdeindeks for detailomsætningen 
Ikke-sæsonkorrigerede indekser 
Ændring i procent i forhoLd til tilsvarende periode 
årat fdr (ikke-saisonkorrigerede) 
Mængdeindeks for detailomsætningen 
Sæsonkorrigerede indeks 
Glidende gennemsnit over tre måneder (sæsonkorrigerede) 
Mængdeindeks for detaiLomsætningen 
Næringsmidler, drikke- og tobaksvarer 
Ikke-sæsonkorrigerede indekser 
Sæsonkorrigerede indeks 
Mængdeindeks for detailomsætningen 
Beklædingsartikler og fodtøj 
Ikke-sæsonkorrigerede indekser 
Sæsonkorrigerede indeks 
Mængdeindeks for detailomsætningen 
Husholdningsudstyr 
Ikke-sæsonkorrigerede indekser 
Sæsonkorrigerede indeks 
Nyregistrering af biler 
Glidende gennemsnit over tre mander (sæsonkorrigerede) 
Nyregistrerede person- og varebiler 10 
Ikke-sæsonkorrigerede indekser 
Gennemsnit af månedsindeks siden årets begyndelse 
Ændring i procent mellem de tre seneste måneder, for hvilke 
der foreligger data, og de samme måneder året f«5r 
Ændring i procent mellem gennemsnitsindekset for de af årets 
måneder, for hvilke der foreligger data, og for de tilsvarende 
måneder året frir 
Sæsonkorrigerede indeks 
FORKLARENDE BENÆRKINGER 
Detailomsætningen 
Omsætning: Mængdeindeksene for omsætningen angiver forholdet mellem 
indeksene for omsætningen i løbende priser og de tiLsvarende prisindeks 
(prisen på varer soLgt af detailhandelen). 
Kilde: Indeksene Leveres af de nationale statistiske kontorer. For de 
lande, hvor de statistiske kontorer kun beregner omsætningsindeks i 
lobende priser (Nederlandene, Luxembourg, GrækenLand, De forenede 
Stater og Japan), er det EUROSTAT, der beregner mængdeindeksene på 
grundlag af ovennævnte indeks i Lobende priser og de tiLsvarende 
forbrugerprisindeks. Det samme gæLder for de sæsonkorrigerede indeks: 
hvad angår Frankrig, Det forende Kongerige, Irland og Danmark er det de 
nationale indeks, der er angivet, mens det for de øvrige Landes 
vedkommende er EUROSTAT, der har foretaget sæsonkorrigeringen. 
For Det forenede Kongeriges og Irlands vedkommende svarer 
månedsindeksene tiL gennemsnittet af den ugentlige omsætning. 
Basisår for indeksene: 1980, som EUROSTAT har valgt som basisår, er i 
visse tilfælde kun et artimetisk basisår, som de nationaLe tidsrækker 
tilbageføres til. Det reelle basisår, som populationens struktur 
refererer til, varierer således fra Land til land. 
4. Undersøgelsesområde: Indeksene dækker i princeppet den samLede 
detailhandel. For Luxembourgs vedkommende dækker indeksene dog kun 
omsætningen i supermarkeder og butikskæder, som overvejende handLer med 
Levnedsmidler. 
5. Omsætning efter branche: I denne publikation offentliggøres kvartalsvis 
(i nr. 1, 4, 7 og 10) mængdeindeks (brutto og sæsonkorrigerede) for 
omsætningen i virksomheder, der som hovedaktivitet har detaiLsaLg af 
produkter fra en af følgende tre produktgrupper: 
- næringsmidLer, drikkevarer, tobaksvarer (NACE 641/2) 
- beklædningsrtikler, fodtøj, Lædervarer (NACE 645-646) 
- indbo, boLigudstyr og husgeråd (NACE 647 og 648/9). 
Disse indekser foreligger imidlertid ikke for alLe Lande. Desuden 
dækker indeksene ikke nøjagtigt omsætningen inden for de tre 
produktgrupper, således som de er defineret i NACE, De foreliggende 
indeks kan dog betragtes som repræsentative for udviklingen i 
omsætningen inden for de tre produktgrupper. 
EUR-indeks: FæLLesskabsindekset beregnes på basis af de foreliggende 
oplysninger og/eller EUROSTAT's skøn. Det fremkommer ved at veje de 
nationale værdi indeks med den varemængde (som regeL solgt i 
detaiLhandeLen), som forbruges af husholdningerne. Luxembourgs indeks 
vejes med den varemængde, som blev solgt i 1980 af de store 
supermarkeder og kædebutikker. 
De glidende gennemsnit over tre måneder svarer til det simple 
aritmetiske gennemsnit af tre på hinanden føLgende månedsindekser. For 
Det forenede Kongeriges og Irlands vedkommende drejer det sig om 
aritmetiske gennemsnit vejet på grundlag af antallet af uger i hver 
måned. De lokaliseres på den sidste måned i den pågældende periode. 
B. Registrering af privatbiler og varebiler 
1. Privatbiler og varebiler: Motorkøretøjer til personbefordring med plads 
til højst 9 personer, inkl. chaufføren. Herunder medregnes også 
udlejningskøretØjer og køretøjer til blandet transport (beregnet til 
transport af varer og/eLLer passagerer). 
2. Nyregistrerede motorkøretøjer: Antallet af motorkøretøjer, som er 
nyregistrerede af det indberettende Land i referenceåret. 
EUR 12-indeks: Vægtene svarer tiL antallet af biler indregistreret 
løbet af året 1980 i hvert af Landene. 
Sæsonkorrigering: Det er EUROSTAT, der foretager sæsonkorrigeringen af 
tallene. Da de sæsonkorrigerede serier udviser meget irregulære 
variationer, er EUROSTAT for øjebLikket i gang med undersøgelser 
vedrørende sæsonkomponenten i disse serier. De grafiske afbildninger er 
udarbejdet på basis af sæsonkorrigerede serier, som er udjævnet med et 
simpelt aritmetisk gennemsnit af tre på hinanden følgende 
månedsindekser, der ligesom for detaiLhandeLens vedkommende er 
lokaliseret på den sidste måned i den pågæLdende periode. 
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KONJUNKTUR IH HANDEL 
Absatz des Einzelhandels 
Kraftfahrzeugzulassungen 
Seite 
Absatzvolumen des Einzelhandels 
Gleitende Dreimonats­Durchschnittswerte (saisonbereinigt) 
Absatzvolumen des Einzelhandels 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
Prozentuale Veränderung im VergLeich zum entsprechenden 
Vorjahreszeitraum (nicht saisonbereinigt) 
Absatzvolumen des Einzelhandels 
Saisonbereinigte Indizes 
Gleitende Dreimonats­Durchschnittswerte (saisonbereinigt) 
Absatzvolumen des Einzelhandels 
Nahrungs­ und Genussmittel 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
Saisonbereinigte Indizes 
AbsatzvoLumen des Einzelhandels 
Bekleidung, Schuhe 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
Saisonbereinigte Indizes 
Absatzvolumen des Einzelhandels 
Haushaltsartikel 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
Saisonbereinigte Indizes 
Erstzulassungen von Fahrzeugen 
Gleitende Dreimonats­Durchschnittswerte (saisonbereinigt) 
Erstzulassungen von Privatfahrzeugen und Kombiwagen 10 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
Mittelwert der Indizes seit Jahresbeginn 
Prozentuale Veränderung in den Letzten drei Monaten, für die 
die Daten vorliegen, gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum 
Prozentuale Veränderung des Durchschnittsindex für die Monate 
des laufenden Jahres, für die Daten verfügbar sind, gegenüber 
den entsprechenden Vorjahresmonaten 
Saisonbereinigte Indizes 
Π 
ERLÄUTERUNGEN 
A) Umsatz des Einzelhandels 
Absatzvolumen: Die Indizes für die Absatzmengen stellen das Verhältnis 
zwischen den Indizes der Verkäufe zu laufenden Preisen und den Indizes 
der entsprechenden Preise (Preis der im Einzelhandel verkauften Güter) 
dar. 
QueLLe der Daten: Die Indizes werden von den statistischen Ämtern der 
einzelnen Länder geliefert. Für die Länder, in denen die statistischen 
Ämter Lediglich die Verkaufsindizes zu laufenden Preisen erstellen 
(Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Vereinigte Staaten und Japan), 
liefert das SAEG die Mengenindizes anhand der vorgenannten Indizes zu 
Laufenden Preisen und der entsprechenden Indizes der Verbrauchspreise. 
Das gleiche gilt für die saisonbereinigten Indizes: Bei Frankreich, dem 
Vereinigten Königreich, Irland und Danemark werden die einzeLstaatLiehen 
Indizes übernommen, während die Saisonbereinigung für die übrigen Länder 
vom SAEG vorgenommen wird. 
Beim Vereinigten Königreich und bei IrLand werden die Monatsindizes 
aufgrund der durchschnittlichen Wochenverkäufe berechnet. 
Basisjahr der Indizes: Das vom SAEG festgelegte Basisjahr 1980 ist in 
bestimmten FäLLen Lediglich eine arithmetische Grundlage, auf die die 
einzelstaatlichen Reihen zurückgeführt werden. Die tatsächliche 
Grundlage, auf die sich die Struktur der Grundgesamtheit bezieht, ist 
nämlich von Land zu Land verschieden. 
Deckungsbereich: Die Indizes decken grundsätzlich den gesamten 
Einzelhandel ab. Für Luxemburg beziehen sich die Indizes jedoch 
Lediglich auf den Absatz der Verbrauchermärkte und Ladenketten, in denen 
hauptsächlich Nahrungsmittel verkauft werden. 
Umsatz nach Tätigkeitsbereichen: Im vorliegenden Bulletin werden in 
dreimonatigen Abständen (Nr. 1, 4, 7 und 10) die Mengenindizes (brutto 
und saisonbereinigt) für den Absatz der Unternehmen veröffentlicht, 
deren Haupttätigkeit im Einzelverkauf der drei folgenden Waren- bzw. 
Gütergruppen besteht: 
- Nahrungs- und Genussmittel (NACE 641/2) 
- Bekleidung, Schuhe und Lederwaren (NACE 645-646) 
- Einrichtungsgegenstände (NACE 647 und 648/9). 
Diese Indizes sind jedoch nicht für alle Länder verfügbar. Im übrigen 
decken die Indizes bisweilen die Verkäufe der drei Waren- bzw. 
Gütergruppen nicht vollständig ab. Die vorliegenden Indizes können 
jedoch als repräsentativ für die jeweilige AbsatzentwickLung in den drei 
Unternehmensbereichen angesehen werden. 
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EUR-Index: Der Gemeinschaftsindex wird anhand der verfügbaren Daten bzw. 
der EUROSTAT-Schätzungen ermittelt. Bei der Berechnung des Index werden 
die wertmäßigen einzelstaatlichen Indizes mit dem üblicherweise im 
Einzelhandel umgeschlagenen) Güterverbrauch der privaten Haushalte 
gewichtet. Die Luxemburgischen Indizes werden durch die Menge der 1980 
von den Verbrauchermärkten und Ladenketten abgesetzten Güter gewichtet. 
Die gleitenden Dreimonats-Durchschnittswerte sind das einfache arithme-
tische Mittel von drei aufeinanderfolgenden Monatsindizes. Beim 
Vereinigten Königreich und bei IrLand handelt es sich um arithmetische 
Mittel, die in Abhängigkeit von der WochenzahL jedes einzelnen Monats 
gewichtet wurden. Sie wurden anhand des Letzten Monats des 
Berichtszeitraums berechnet. 
B) Zulassung von Privatfahrzeugen und Kombiwagen 
1. Privatfahrzeuge und Kombiwagen: Motorgetriebene Straßenfahrzeuge zur 
Personenbeförderung (für höchstens neun Personen einschließlich 
Fahrzeugführer zugelassen). Eingeschlossen sind auch Mietfahrzeuge und 
Fahrzeuge für gemischte Nutzung (in denen außer oder anstelle von 
Personen auch Waren bzw. Güter befördert werden können). 
Erstzulassungen: Anzahl der Straßenfahrzeuge, die im Laufe des Berichts-
jahres erstmalig im meldenden Land zugelassen wurden. 
Index EUR-12: Die Gewichtungen erfolgen aufgrund der Anzahl von Fahr-
zeugen, die im Laufe des Jahres 1980 in den einzelnen Ländern zugeLassen 
wurden. 
Saisonbereinigung: Das SAEG übernimmt die Saisonbereinigung der Daten. 
Da die saisonbereinigten Reihen sehr große Veränderungen aufweisen, 
führt das SAEG gegenwärtig Untersuchungen über die saisonbedingten 
Einflüsse durch. Die Schaubilder wurden unter Zugrundelegung von 
saisonbereinigten Reihen angefertigt, die durch ein - wie beim 
Einzelhandel auf den Letzten Monat des Berichtszeitraums bezogenes -
einfaches arithmetisches MitteL aus drei aufeinanderfolgenden 
Monatsindizes ausgeglichen werden. 
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ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
Πωλήσεις λιανικού εμπορίου 
Ταξινόμηση αυτοκινήτων 
Σελ ίδα 
Όγκος πωλήσεων λιανικού εμπορίου 3 
Κινητοί μέσοι όροι επί 3 μηνών (απαλλαγμένοι 
εποχιακών διακυμάνσεων) 
Όγκος πωλήσεων λιανικού εμπορίου 4 
(Δείκτες μη απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων) 
Διακύμανση (%) ως προς την αντίστοιχη περίοδο του προηγου­
μένου έτους (μη απαλλαγμένη εποχιακών διακυμάνσεων) 
Όγκος πωλήσεων λιανικού εμπορίου 5 
Δείκτες απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
Κινητός μέσος όρος επί 3 μηνών (απαλλαγμένος εποχιακών 
διακυμάνσεων) 
Όγκος πωλήσεων λιανικού εμπορίου 6 
Είδη διατροφής, ποτά, καπνός 
Δείκτες μη απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
Δείκτες απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
Όγκος πωλήσεων λιανικού εμπορίου 7 
Είδη ένδυσης, υπόδησης 
Δείκτες μη απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
Δείκτες απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
Όγκος πωλήσεων λιανικού εμπορίου 8 
Είδη οικιακού εξοπλισμού 
Δείκτες μη απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
Πρώτη ταξινόμηση αυτοκινήτων 9 
Κινητός μέσος όρος επί 3 μηνών (απαλλαγμένος 
εποχιακών διακυμάνσεων) 
Πρώτη ταξινόμηση ιδιωτικών και επαγγελματικών 10 
αυτοκινήτων 
Δείκτες μη απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
Μέσος όρος δεικτών από την αρχή του έτους 
Διακύμανση σε ποσοστά επί τοις % μεταξύ των 3 τελευταίων 
ετών για τα οποία υπάρχουν στοιχεία και των ιδίων μηνών 
του προηγουμένου έτους 
Διακύμανση επί τοις % μεταξύ του μέσου δείκτη των μηνών του 
έτους για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία και εκείνου των 
αντιστοίχων μηνών του προηγουμένου έτους 
Δείκτες απαλλαγμένοι εποχιακών διακυμάνσεων 
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Επεξη-γηυατ ι κές σημειώσει-
K Ù K A O C εργασιών του λιανικού ευπορίου 
1 
σελ, 
11 
όγκος πωλήσεων: οι δείκτες όγκου (ποσότητα) των πωλήσεων 
αντιστοιχούν στο λόγο μεταξύ των δεικτών πωλήσεων σε τρέχουσες 
τιμές και των δεικτών των αντιστοίχων τιμών (τιμή αγαθών που 
πωλούνται στο λιανικό εμπόριο). 
2. Πηγή δεδομένων: οι δείκτες παρέχονται από τις εθνικές στατι­
στικές υπηρεσίες. Για τις χώρες ή τους εθνικούς φορείς που 
υπολογίζουν τους δείκτες πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές (Κάτω 
Χώρες, Λουξεμβούργο, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία), 
τους δείκτες όγκου υπολογίζει η ΕΥΕΚ βάσει των δεικτών σε 
τρέχουσες τιμές και των αντίστοιχων δεικτών των τιμών κατανα­
λωτού. Το ίδιο ισχύει για τους εποχιακά διορθωμένους δείκτες: 
για τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία 
λαμβάνονται οι εθνικοί δείκτες ενώ για τις άλλες χώρες η 
εποχιακή διόρθωση υπολογίζεται από την ΕΥΕΚ. Για το Ηνωμένο 
Βασίλειο και την Ιρλανδία, οι μηνιαίοι δείκτες αντιστοιχούν 
στις μέσες εβδομαδιαίες πωλήσεις. 
3. Ετος βάσης των δεικτών: η ΕΥΕΚ επέλεξε το έτος 1980 το οποίο 
συνήθως είναι ως μια αριθμητική βάση στην οποία ανάγονται οι 
εθνικές σειρές. Η πραγματική βάση στην οποία αναφέρεται η δομή 
του συνόλου, μεταβάλλεται από χώρα σε χώρα. 
4. Πεδίο κάλυψης: οι δείκτες καλύπτουν καταρχήν το σύνολο του 
λιανικού εμπορίου. Ετο Λουξεμβούργο πάντως οι δείκτες καλύ­
πτουν μόνο τις πωλήσεις των πολυκαταστημάτων και των αλυσίδων 
καταστημάτων ως επί το πλείστον τροφίμων. 
5. Κύκλος εργασιών ανά ομάδα δραστηριότητας: το παρόν δελτίο 
δημοσιεύει μια φορά κάθε τρεις μήνες (αριθ. 1, 4, Τ και 10) 
τους δείκτες όγκου (ακαθάριστους και εποχιακά διορθωμένους) 
των πωλήσεων των επιχειρήσεων που έχουν ως κύρια δραστηριότητα 
τη λιανική πώληση μιας από τις τρεις ακόλουθες ομάδες προϊό­
ντων : 
- τρόφιμα, ποτά, καπνός (NACE 641/2) 
- ένδυση, υπόδυση, δερμάτινα είδη (NACE 645-646) 
- είδη οικιακού εξοπλισμού (NACE 647 και G48/9) 
Αυτοί οι δείκτες δεν είναι πάντοτε διαθέσιμοι από όλες τις 
χώρες. Από την άλλη πλευρά, οι δείκτες δεν καλύπτουν μερικές 
φορές αυστηρά τις πωλήσεις των τριών ομάδων προϊόντων όπως 
ορίζονται στη NACE. Οι διαθέσιμοι δείκτες μπορούν πάντως να 
θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί για την τάση των πωλήσεων του 
κάθε κλάδου απο τις τρεις ομάδες προϊόντων. 
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6. Δείκτης EUR: ο κοινοτικός δείκτης υπολογίζεται με βάση και/ή 
τα διαθέσιμα δεδομένα των εκτιμήσεων της EUROSTAT. Λαμβάνεται 
σταθμίζοντας τους εθνικούς δείκτες αξίας με τον όγκο των 
αγαθών (τα οποία πωλούνται συνήθως στο λιανικό εμπόριο) και 
καταναλώνονται από τα νοικοκυριά. Οι δείκτες του Λουξεμβούργου 
σταθμίζονται από τον όγκο των αγαθών που επωλήθησαν το 1980 
από τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες καταστημάτων. 
7. Οι κινητοί μέσοι όροι των τριών μηνών αντιστοιχούν στον απλό 
αριθμητικό μέσο όρο των τριών διαδοχικών μηνιαίων δεικτών. Για 
το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, πρόκειται για τους 
σταθμισμένους αριθμητικούς μέσους όρους σε σχέση με τον αριθμό 
των εβδομάδων που περιέχονται σε κάθε μήνα. Αυτοί οι δείκτες 
αντιστοιχούν οτον τελευταίο μήνα της εξεταζόμενης περιόδου. 
Β. Μητρώο ιδιωτικών και ευποοικών ογηυάτων 
1. Ιδιωτικά και εμπορικά οχήματα: οχήματα με κινητήρα για τη 
μεταφορά επιβατών που διαθέτουν καθίσματα για μέχρι 9 άτομα 
συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Περιλαμβάνονται επίσης τα 
ενοικιαζόμενα οχήματα και τα οχήματα διπλής χρήσης (που 
προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και/ή αντί επιβα­
τών ) . 
2. Πρώτη εγγραφή οχημάτων: νοείται ο αριθμός των οχημάτων που 
εγγράφησαν στα μητρώα για πρώτη φορά στη χώρα που δηλώθηκαν 
κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς. 
3. Δείκτης EUR 12: οι σταθμίσεις αντιστοιχούν στον αριθμό των 
οχημάτων που εγγράφησαν στα μητρώα κατά τη διάρκεια του έτους 
198 0 σε καθεμία από τις χώρες. 
4. Εποχιακή διόρθωση: η ΕΥΕΚ πραγματοποιεί την εποχιακή διόρθωση 
των δεδομένων. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερα ακανόνιστων 
μεταβολών που παρουσιάζουν οι εποχιακά διορθωμένες σειρές, 
γίνονται σχετικές μελέτες για τον εποχιακό τους παράγοντα στη 
ΕΥΕΚ. Οι γραφικές παραστάσεις κατασκευάζονται με βάση εποχιακά 
διορθωμένες σειρές οι οποίες εναρμονίζονται με έναν απλό 
αριθμητικό μέσο των τριών διαδοχικών μηνιαίων δεικτών που 
εντοπίζεται, όπως και στο λιανικό εμπόριο, στον τελευταίο μήνα 
της εξεταζόμενης περιόδου. 
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A. Cifra d'affari del commercio al minuto 11 
1. Volume delLe vendite: gli indici di volume (quantità) 
delle vendite corrispondono al rapporto tra gli indici 
delle vendite a prezzi correnti e gli indici dei prezzi 
corrispondenti (prezzi dei beni venduti dal commercio 
al minuto). 
2. Fonte dei dati: gli indici sono forniti dagli istituti 
nazionali di statistica. Per i paesi o gli istituti che 
calcolano soLtanto indici di vendita a prezzi correnti 
(Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Stati Uniti e Giappone), 
gli indici di volume sono calcolati dall'ISCE suLla base di 
tali indici a prezzi correnti e degli indici correspondent! 
dei prezzi al consumo. Lo stesso vale per gli indici desta-
gionaLizzati : per la Francia, il Regno Unito, L'IrLanda e la 
Danimarca sono ripresi gLi indici nazionali, mentre per gli 
altri paesi la destagionalizzazione è calcolata dall'ISCE. 
Per il Regno Unito e l'Irlanda gli indici mensili correspon-
dono alLe medie delLe vendite settimanali. 
3. Anno di base degLi indici: L'anno 1980, adottato daLL'ISCE, 
in certi casi soLtanto una base aritmetica a cui sono 
ricondotte Le serie nazionali. La base reale a cui si 
riferisce La struttura dell'universo varia infatti da paese 
a paese. 
4. Campo coperto: gli indici coprono in Linea di massima 
L'insieme deL commercio aL minuto. Per il Lussemburgo gli 
indici si referiscono pero' soLtanto aLle vendite dei 
grandi magazzini (grandi superfici) e delle catene di 
negozi operanti in prevalenza neL settore alimentare. 
5. Cifra d'affari per gruppo d'attività: il presente bolLe-
tino pubbLica ogni tre mesi (n. 1, 4, 7 et 10) indici del 
volume (lordi e destagionaLizzati) delle vendite delLe 
imprese La cui attività principaLe consiste neLLa vendita 
al minuto di uno dei seguenti tre gruppi di prodotti: 
- prodotti alimentari, bevande, tabacco (NACE 641/2) 
- abbigLiamento, caLzature, pelLetteria (NACE 645-646) 
- articoli per uso domestico (NACE 647 e 648/9). 
Tali indici non sono pero' disponibili pertutti i paesi 
e, in certi casi, non coprono rigorosamente le vendite 
dei tre gruppi di prodotti, cosi' come sono definiti 
daLLa NACE. GLi indici disponibiLi possono comunque 
essere considerati rappresentativi deLLa tendenza delLe 
venditi di ciascuno dei tre gruppi di imprese. 
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Indici EUR: l'indice comunitario è calcolato sulla base 12 
dei dati disponibili e/o delle stime dell'EUROSTAT. 
E' ottenuto mediante ponderazione degli indici nazionali 
deL valore con il volume dei beni (abitualmente venduti 
dal commercio al minuto) consumati dalle famiglie. Gli 
indici relativi al Lussemburgo sono ponderati con il 
voLume dei beni venduti nel 1980 dai grandi magazzini 
e dalle catene di negozi. 
Le medie mobili su tre mesi corrispondono alla media 
aritmetica semplice di tre indici mensili consecutivi. 
Per il Regno Unito e L'Irlanda, si tratta di medie 
aritmetiche ponderate in funzione del numero di settimane 
che conta ciascun mese. Sono localizzate sull'ultimo 
mese del periodo interessato. 
B. Immatricolazione di autovetture private commerciali 
Autovetture private e commerciali: veicoli stradali a 
motore per il trasporto di viaggiatori, provvisti di 
sedili per un massimo di 9 persone, guidatore incluso. 
Sono comprese anche le autovetture di Locazione e i veicoli 
ad uso premiscuo (destinati a trasportare merci oltre ai 
viaggiatori o in luogo di essi). 
2. Prime immatricolazioni: corrispondono al numero di veicoli 
stradali immatricolati per La prima volta dal paese 
dichiarante nel corso dell'anno di riferimento. 
3. Indice EUR 12: le ponderazioni corrispondono al numero di 
autovetture immatricolate durante l'anno 1980 in ciascuno 
dei paesi. 
Destagionalizzazione: l'ISCE procede alla destagiona-
lizzazione dei dati. In considerazione delLe variazioni 
molto irregolari che Le serie destagionalizzate presentano, 
l'ISCE ha in corso studi sulla Loro componente stagionaLe. 
I grafici sono stati costruiti sulla base delLe serie 
destagionalizzate, calcolando una media aritmetica semplice 
di tre indici mensili consecutivi, Localizzata, come per 
il commercio al minuto, sull'ultimo mese deL periodo 
interessato. 
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TOELICHTINGEN TT" 
Α. Omzet van de kleinhandeL 
1. VerkoopvoLume: de indexcijfers van het verkoopvoLume 
(hoeveelheid) komen overeen met de verhouding tussen de 
indexcijfers van de verkoop tegen Lopende prijzen en de 
indexcijfers van de overeenkomstige prijzen (prijzen van 
de door de kLeinhandel verkochte goederen). 
2. Bron van de gegevens: de indexcijfers worden door de 
nationaLe breaus voor de statistiek verstrekt. Voor de 
landen of bureaus die alleen indexcijfers van de verkoop 
tegen lopende prijzen berekenen (Nederland, Luxemburg, 
Griekenland, Verenigde Staten en Japan), berekent het 
BSEG de volume­indexcijfers op basis van de genoemde 
indexcijfers tegen Lopende prijzen en de overeenkomstige 
indexcijfers van de consumentenprijzen. HetzeLfde geldt 
voor de indexcijfers na seizoencorrectie: voor Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken worden de 
nationale indexcijfers weergegeven, terwijl voor de overige 
landen de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers door 
het BSEG worden berekend. 
Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen de maandelijkse 
indexcijfers overeen met het gemiddelde van de wekelijkse 
verkoop. 
3. Basisjaar van de indexcijfers: het jaar 1980, dat door het 
BSEG is gekozen, is in sommige geval Len sLechts een reken­
kundige basis waarnaar de nationaLe reeksen worden herleid. 
De reële basis waarop de structuur van de populatie betrekking 
heeft, verschilt immers van land tot Land. 
4. Waarnemingsgebied: de indexcijfers betreffen in principe de 
geheLe kleinhandeL. Voor Luxemburg hebben ze echter alLeen 
betrekking op de verkoop van de grootwinkelbedrijven en de 
winkeLketens die hoofdzakelijk voedingsmiddelen verkopen. 
5. Omzet per activiteitengroep: in deze brochure verschijnen 
eenmaal per kwartaal (nrs. 1, 4, 7 en 10) indexcijfers van 
het verkoopvolume (voor en na seizoencorrectie) van de 
ondernemingen met als hoofdactiviteit de kleinhandel in 
een van de volgende drie produktgroepen: 
­ voedings­ en genotmiddelen (NACE 641/2), 
­ kLeding, schoeisel, lederwaren (NACE 645­646), 
­ artikelen voor woninginrichting (NACE 647 en 648/9). 
Deze indexcijfers zijn evenwel niet voor alle Landen 
beschikbaar. Bovendien omvatten zij soms niet precies 
de verkoop van de drie produktgroepen zoals deze in de 
NACE zijn gedefinieerd. De beschikbare indexcijfers 
kunnen evenwel worden beschouwd aLs representatief 
voor de verkooptrend in elk van de drie groepen onder­
nemingen. 
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6. EUR-indexcijfer: het communautaire indexcijfer wordt 12 
berekend op basis van de beschikbare gegevens. Het 
wordt verkregen door weging van de nationaLe waarde-
indexcijfers met het volume van de door de huishoudens 
verbruikte (en gewoonlijk door de kleinhandel verkochte) 
goederen. De indexcijfers van Luxemburg worden gewogen 
met het volume van de in 1980 door de grootwinkelbe-
drijven en de winkelketens verkochte goederen. 
7. Het voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde komt over-
een met het gewone rekenkundige gemiddeLde van drie 
opeenvolgende maandelijkse indexcijfers. Voor het 
Verenigd Koninkrijk en Ierland gaat het om rekenkundige 
gemiddelden die met het aantal weken in elke maand zijn 
gewogen. Zij staan vermeld bij de Laatste maand van de 
betrokken periode. 
B. Registratie van personenwagens en berdrijfswagens 
1. Personenwagens en bedrijfswagens: wegvoertuig met motor 
voor vervoer van personen, met maximaal 9 zitplaatsen, 
incLusief die van de bestuurder. Hiertoe behoren ook 
huurauto's en voertuigen voor gemengd gebruik (bestemd 
voor het vervoer van goederen en/of personen). 
2. Eerste registratie: het aantal wegvoertuigen dat door het 
meldende land in de Loop van het referentiejaar voor de 
eerste maal is geregistreerd. 
3. Indexcijfer voor EUR 12: de wegingen stemmen overeen met het aantal 
in 
1980 in eLk land geregistreerde voertuigen. 
4. Seizoencorrectie: het BSEG corrigeert de gegevens voor 
seizoeninvloeden. Gezien de zeer onregelmatige schommelingen 
die de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde reeksen vertonen, 
wordt momenteel bij het BSEG hun seizoencomponent bestudeerd. 
De grafieken zijn opgemaakt aan de hand van de voor seizoen-
invloeden gecorrigeerde reeksen die zijn afgevLakt met behuLp 
van gewone rekenkundige gemiddelden van drie opeenvolgende 
maandelijkse indexcijfers'; deze gemiddelden zijn, evenals die 
voor de kleinhandel, vermeld bij de laatste maand van de 
betrokken periode. 
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Notas explicativas 
A. VoLume de negocios do comércio de retaLho 
1. Volume de vendas: Os índices de volume (quantidade) das vendas 
correspondem à relação entre os índices de vendas a preços correntes e 
os índices dos preços correspondentes (preços de bens vendidos pelo 
comércio de retaLho). 
2. Fonte dos dados: Os índices são fornecidos pelos institutos nacionais 
de estatística. No caso de países em que os institutos calculam 
unicamente os índices de vendas a preços correntes (Países Baixos, 
Luxemburgo, Grécia, Estados Unidos e Japão), é o Serviço de 
Estatísticas das Comunidades Europeias que calcula os índices de volume 
a partir dos índices a preços correntes e dos índices correspondentes 
dos preços ao consumidor. Procede-se de iguaL forma para os índices 
corrigidos da sazonalidade: no caso da França, do Reino Unido, da 
Irlanda e da Dinamarca sao utilizados os índices nacionais enquanto que 
para os outros países a correcção da sazonalidade é calculada pelo 
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias. 
No caso do Reino Unido e da IrLanda, os índices mensais correspondem às 
médias das vendas semanais. 
3. Ano de base dos índices: Nalguns casos, o ano de 1980, escolhido pelo 
Serviço de Estatísticas das Comunidades Europeias, não é mais do que 
uma base aritmética à qual são remetidas as séries nacionais. Com 
efeito, a base real à qual se refere a estrutura do universo varia de 
país para país. 
4. Campo coberto: Em princípio, os índices cobrem o conjunto do comércio 
de retalho. Todavia, no caso do Luxemburgo, os índices apenas cobrem as 
vendas dos grandes armazéns e das cadeias de estabelecimentos 
comerciais com predomínio alimentar. 
5. Volume de negócios por grupo de actividade: 0 presente boletim publica 
trimestralmente (número 1, 4, 7 e 10) os índices do volume (brutos e 
corrigidos a sazonalidade) das vendas das empresas que têm como 
actividade principal a venda a retaLho de um dos três grupos de 
produtos seguintes: 
- alimentação, bebidas, tabaco (NACE 641/2) 
- vestuário, calçado, malas (NACE 645-46) 
- artigos de equipamento doméstico (NACE 647 e 648/9) 
Contudo estes índices não se encontram disponíveis para todos os 
países. Por outro lado os índices por vezes não cobrem rigorosamente as 
vendas dos três grupos de produtos tal como se encontram definidos na 
NACE. Todavia os índices disponíveis podem ser considerados como 
representativos da tendência das vendas de cada um dos três grupos de 
empresas. 
6. índice EUR: 0 índice comunitário é calculado com base nos dos dados 
disponíveis. Obtem-se através da ponderação dos índices nacionais do 
valor pelo volume dos bens (habitualmente vendidos pelo comércio a 
retalho) consumidos pelas unidades de alojamento. 
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Os índices do Luxemburgo são ponderados pelo volume dos bens vendidos 
em 1980 pelos grandes armazéns e cadeias de estabelecimentos. 
As médias móveis relativas a um período de três meses correspondem à 
média aritmética simples dos três índices mensais consecutivos. No caso 
do Reino Unido e da Irlanda trata-se de médias aritméticas ponderadas 
em função do número de semanas de cada mês e Localizam-se no úLtimo mês 
do período em causa. 
B. Registo de veículos particulares e comerciais 
1. Veículos motorizados para o transporte de passageiros dotado de nove 
lugares máximo, inclusive o condutor. IncLuem-se ainda os veícuLos de 
aluguer e veícuLos de utilização mista (destinados a transportar 
mercadorias juntamente ou em vez de passageiros). 
?.. Primeiros registos: Correspondem ao número de veículos registados pela 
primeira vez pelo país declarante ao longo do ano de referência. 
3. índice EUR12: As ponderações correpondem ao número de veícuLos 
registados durante o ano de 1980 em cada um dos países. 
4. Correcção da sazonalidade: É o Serviço de Estatísticas das Comunidades 
Europeias quem procede à correcção da sazonalidade dos dados. Tendo em 
conta as variações muito irregulares apresentadas pelas séries 
corrigidas da sazonalidade, decorrem actualmente no Serviço de 
Estatísticas estudos sobre a sua componente sazonal. Os gráficos foram 
construidos a partir das séries corrigidas da sazonalidade por uma 
média aritmética simples dos três índices mensais consecutivos 
localizada, tal como para o comércio a retalho, no último mês de 
período em causa. 
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